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SUMMARY
On 20 May 2007, Rijeka University School of Medicine celebrated the 90th birthday of 
Prof. Nikola Korin MD., Ph.D, the School's first professor of the history of medicine and a 
founding father of the Croatian Scientific Society for the History of Medical Culture.
Visibly moved by congratulations and best wishes, professor Korin addressed the audience 
in his own unique way, by delivering a memorable lecture on the history of medicine. He 
brought to life memories of his native Ludbreg, his grammar school days in Varaždin and 
undergraduate years in Zagreb, where he first took the diploma in pharmacy, and later in 
medicine. He has lived in Rijeka since 1946, starting his career as the head of a sanitary and 
epidemiological station, and later moved to "Braća dr. Sobol" Hospital, where he gradually 
advanced from novice surgeon to the position of head Trauma Unit until retirement in 1985. 
From 1956, he had also pursued career at Rijeka School of Medicine, going the distance from 
assistant professor to research advisor and full professorship.
Along the way he fell in love with the history of medicine and became its first full professor at 
Rijeka University School of Medicine. This love inspired him and a group of his friends and 
colleagues to establish the Croatian Scientific Society for the History of Medical Culture.
The birthday celebration culminated in the cake and sparkling wine.
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Nakon kraćeg službenog dijela Godišnje skupštine Hrvatskog znanst-
venog društva za povijest zdravstvene kulture, održane 20. svibnja 2007. 
na Medicinskom fakultetu u Rijeci, u nazočnosti brojnih članova i pri-
jatelja društva upriličen je svečani domjenak posvećenom 90. rođendanu 
prof. dr. Nikole Korina. 
Prigodnu riječ posvećenu svome učitelju i jednom od osnivača Društva 
održao je aktualni predsjednik prof. dr. Ante Škrobonja. Biranim riječima 
uz obilje emocija, tekli su dani njihove zajedničke četrdesetogodišnje 
suradnje i druženja. Bilo je gotovo dirljivo, uz izlaganje, promatrati foto-
grafije iz tog razdoblja koje su svjedoci promjena i odsjaji zaustavljenih 
zajedničkih trenutaka dvaju profesora proteklih na fakultetu i u društvu 
zaljubljenika u medicinsku prošlost. 
Skupu se obratio i doc. dr. Vjekoslav Bakašun koji je s nekoliko toplih 
riječi i faksimilima službenih isprava starima šezdesetak godina podsjetio 
na prve profesionalne dane slavljenika u Rijeci – gradu kojem će ostati 
trajno vjeran.  
Slika 1. Prof. dr. Nikola Korin sa suprugom Milevom i brojnim prijateljima
Figure 1 Professor Nikola Korin with his wife Mileva and friends
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Slika 2.  Prof. dr. Nikola Korin reže slavljeničku tortu u društvu sa svojim 
nasljednikom prof. dr. Antom Škrobonjom.
Figure 2 Professor Korin cutting the birthday cake in the company of his 
successor professor Ante Škrobonja
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Na kraju se, vidno dirnut, okupljenima obratio i sam slavljenik koji je 
na način svojstven samo odabranim eruditima, održao neponovljiv živi sat 
povijesti medicine – vlastite i sredine u kojoj je proveo najveći dio 
života. 
Sjećanja su krenula iz rodnog Ludbrega, preko gimnazijskih dana u 
Varaždina i studentskih u Zagrebu gdje je završio najprije studij farmacije, 
a zatim i medicine. Od 1946. je u Rijeci. Uslijedila su sjećanja na vođenje 
sanitarno-epidemiološke stanice Primorsko-goranskog okruga u Sušaku te 
prelazak u bolnicu "Braće dr. Sobol" u Rijeci gdje će napredujući od 
mladog kirurg do šefa traumatologije ostati do umirovljenja 1985. 
Usporedno od 1956. teče i njegova nastavnička karijera na Medicinskom 
fakultetu u Rijeci gdje prelazi put od asistenta do znanstvenog savjetnika 
i redovnog sveučilišnog profesora. 
U međuvremenu se javila i nova ljubav – povijest medicine koja ga 
dovela do njezina prvog stalnog nastavnika na riječkom Medicinskom 
fakultetu i potaknula da sa skupinom kolega i prijatelja 1966. pokrene 
današnje Hrvatsko-znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture i 
tako postane njenim nestorom u Rijeci. 
Prisjećajući se proteklih dana, prof. Korin je, na njemu svojstven način, 
opisao osebujan profesionalni radni vijek čovjeka koji je na rijetko sretan 
način uspio spojiti praktično i znanstveno u Asklepijevoj umjetnosti. 
Nakon svega vrijedi zaključiti da je doista malo ljudi koji se mogu poh-
valiti da su u devedesetoj godini života s toliko lucidnosti stupili pred skup 
kolega koji će ga zatim s neizmjernom pozornošću pratiti i uživati u njego-
vom izlaganju. Stariji kolege koji su dijelom života bili Korinovi suputnici 
na Asklepijevu putu, s ne malo sjete prisjetili su se zajedničkih dana i 
mnogih pregalaca s kojima su razvijali i dijelili radosti liječničke umjet-
nosti. Oni malo mlađi, iz današnje srednje generacije, koji su tek svojim 
počecima dotaknuli to vrijeme, osjetili su koliko je ljepote u njemu bilo, a 
oni najmlađi, đaci prof. Škrobonje koji tek uče abecedu iz medicinske 
povjesnice, doživjeli su sat povijest kakav će se teško ponoviti. 
Pljesak i čestitke koje su uslijedile bile su uvod u završno iznenađenje. 
Bila je to velika tortu koju je slavljenik preciznom rukom iskusnog kirurga 
razrezao i podijelio prve kriške svojim najbližima: supruzi Milevi, djeci, 
unucima i najbližim prijateljima, nakon čega je prof. Škrobonja uz čašu 
izvrsnog pjenušca i pljesak nazočnih nazdravio svome učitelju i u ime svih 
još jednom mu poželio i dalje puno zdravlja i sreće.
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